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	Prarancangan Pabrik Direct Reduction Iron ini menggunakan bahan baku Bijih besi. Bijih besi diperoleh dari daerah Aceh Timur.
Kapasitas produksi pabrik ini adalah 100.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan
adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan
perusahaan ini berjumlah 145 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Kecamatan Indra Makmur, Aceh Timur dengan luas
tanah 41.100 m2. Sumber air pabrik ini berasal dari Sungai Jambuaye, Aceh Timur dengan total kebutuhan air sebesar 55.000
kg/jam, serta untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 1,3 MW diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Metana 
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1.	Fixed Capital Investment	= Rp. 333.153.610.503
2.	Working Capital Investment 	= Rp. 83.288.402.626
3.	Total Capital Investment	= Rp. 416.442.013.129
4.	Total Production Cost 	= Rp. 604.501.666.513
5.	Sales Cost			= Rp. 818.874.631.436
6.	Laba Bersih 			= Rp. 160.779.723.692
7.	Pay Out Time			= 3,54 tahun
8.	Break Event Point		= 39,27%
9.	Internal Rate of Return	= 29,77%
